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للعدول عن قيم المجتمع السائدة عبر مجموع التصاميم 
وال�رؤى الفكرية الت�ي تعتم�د التأمل وس�يلة للتخطيط، 
وعلي�ه أراد م�ن الحدث المذك�ور أن ُيعاي�ش من جديد 
عب�ر التأوي�ل النقدي رغب�ة في إحي�اء متواص�ل للمعنى 
ودلال�ة الوض�ع الفلس�في. إّن الآيديولوج�ي واليوتوبي 
نش�اط فكري يحم�ل رؤية نقدي�ة واعية عل�ى الرغم من 
انت�كاس المش�روع السياس�ي لابن طفيل وه�دم المدينة 
الفاضل�ة، تبق�ى الش�فرتان ظاه�رة أدبي�ة فنية م�ن حيث 
الممارس�ة الأسلوبية البارعة لرسالة حي بن يقظان، التي 
ُتع�ّد أنموذجًا للفكر والمعرفة من حيث اش�تباك الحقول 
الابس�تيمية والمفاهي�م الإدراكي�ة التي ج�اءت في قالب 
فلس�في علمي بطريقة تعليمية أّخاذة، قد ش�ّكلت عملية 
إنتاجية وحركة تفاعلية للنص.
تحم�ل مدونة ابن طفيل هاجس البحث عن الحقيقة، 
والحقيقة علم ومعرفة، وهي بذلك عمل إنس�اني متطّور 
ف�ي س�بيل العي�ش ف�ي العال�م عب�ر اس�تعمال الأش�ياء، 
فالمعرفة تحمل ألفة الذات في الوجود، وهي عمل إماطة 
اللثام ع�ن الطبيعة لتحليل الحقيقة كتص�ّور للموجود أو 
كش�ف للمحجوب، وذل�ك لا ينفصل عن آليات إنتاجها 
والحقيق�ة هي علاقة بي�ن الذات والموض�وع من خلال 
تكوين وسط التفكير، وتشكيل صعيد الفهم وفتح مجال 
العم�ل والتواصل، فالم�رء يصنع ذاته ويم�ارس وجوده 
عبر لعبة التفكير وتوليفات الفهم والتأويل.
مجلة الكوفة
قراءة القراءة
النقاد ونجيب محفوظ
لعلي بن تميم
إنها لمهّمة مش�ّوقة وعسيرة 
أن تك�ون بين كاتب عبقري 
ونخبة من نّق�اده اللامعين، 
بين نجيب محفوظ ونّقاده، 
بي�ن كات�ب «إمبراط�ور ... 
ذي  رؤي�ة  كلي�ة»،  بتعبي�ر 
إدوارد  س�عيد  ف�ي  مقال�ه 
«قس�وة  الذاك�رة»،  متع�ّدد 
الوجوه، ونّقاد لا ي�رون كّل وجوهه، فيختصمون في أّي 
وجه هو الوجه الحّق لهذا الكاتب المتلّون، الواقعي لكن 
الساحر، الذي «خبط الدنى والناس طّرًا» فكان هو الدنى 
وهو الناس.
وس�ط ه�ذا الُمش�َتَجر، وض�ع علي ب�ن تمي�م روَحه 
وحماس�َته، وأفكاَره، وطفق بُعّدة باحث جاّد يقول كلمَته 
التي بدت نافرة منذ العنوان، فما الذي تعنيه صفة «القاتل» 
وعب�ارة «جمالي�ات العال�م الثال�ث» المرفق�ة بالعن�وان 
الفرع�ي المثي�ر لكتابه النق�اد ونجيب محف�وظ: الرواية 
م�ن النوع الس�ردي القاتل إلى جمالي�ات العالم الثالث؟ 
إن�ه كت�اب جديد يضاف إل�ى «المكتب�ة المحفوظية»، أو 
«الخزان�ة المحفوظي�ة»، كت�اب متش�ّعب، ومنهج�ه حّر 
ي�راوح بي�ن الانضب�اط والخروج عل�ى الانضب�اط، بين 
الإطن�اب والإس�هاب ف�ي قضاي�ا والم�رور العاب�ر على 
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قضاي�ا أخرى، إنه اقتراب من الموضوع وابتعاد عنه لفكِّ 
استغلاٍق ما، وجلاء وضع إشكالية ما.
إنه كتاب يقرأ الق�راءات الأخرى، فهو قراءة للقراءة، 
ونق�د للنقد، رغم تمييز الكات�ب بين هذه المصطلحات، 
ق�راءة ارتفعت لدى الناق�د إلى مهمة في كتابه هذا، مهمة 
تميل إلى التقويض. فالمهمة العس�يرة الت�ي تبّناها الناقد 
تب�دأ ببي�ان أن النقد يقّوض نفَس�ه عبر وعِي النقِد نفَس�ه، 
والتركي�ِز عل�ى ذاته. ه�ذا البياُن التقويضّي تأتي به س�يرٌة 
موج�زٌة لنظري�ات التلقي وأن�واع الق�ّراء النّصيين، لكنها 
س�يرة تريُد أن تبنَي مدخًلا أساس�يًا للنقد الش�ارح -atem
msicitirc، وه�دف الناق�د م�ن وراء طرح النقد الش�ارح 
ه�و الس�عُي إلى تأكيد ه�ذه الفرضية المهّمة التي ستش�ّد 
مفاص�َل الكتاب برمته، وهي أن النقد الذي يتناول النقد، 
لنق�ل النقد الثاني حين يعالج النقد الأول، يطرح بطريقته 
الخاصة رؤية للأعمال الإبداعية التي قاربها النقد الأول، 
فيقّوض مسار الفرضيات النقدية، ويصّححها، ويبني من 
ركام النقود رؤية أخرى. إن مهمة الكاتب هنا، في حدود 
قراءت�ي ورأيي، كانت مهمة مضاعف�ة تقتضي عيونًا أكثر 
عددًا وَس�َعًة للإحاطة بعالم نجيب محفوظ، عالمه الذي 
يبني�ه نجيب محفوظ نفس�ه عب�ر أعماله الغزي�رة، وعالم 
نجيب محفوظ الذي يبنيه نقاُده بأعمالهم الغزيرة أيضًا. 
إذن، كم م�ن الأعمال كان على مؤلف النقاد ونجيب 
محف�وظ أن يقرأ، ويح�اور، ويس�تنتج؟ إن قائمة مصادر 
المؤل�ف قائم�ة غنّي�ة ل�كل عي�ن أكاديمي�ة، وه�ي تزيُد 
الكت�اَب عمودًا ثالثًا من أعمدة مص�ادره. فبعد أن نّوهُت 
بمكتبة نجيب محفوظ، عالمه المبنّي من نجيب محفوظ 
نفس�ه (أعماله)، وعالمه المبنّي من نقاده، ثمة أيضًا عالم 
م�ن ال�رؤى النظري�ة التي اس�تعملها الكاتب لبناء جس�م 
كتاب�ه عظمًا ولحمًا ودمًا، وقد لاحقه�ا بصبر في اللغتين 
العربي�ة والإنجليزي�ة، والملاح�ظ أن�ه أحيان�ًا يس�تعمل 
بع�َض المص�ادر الإنجليزي�ة بلغته�ا الأصلية رغ�م توفر 
ترجم�ات عربي�ة لها، وق�د يكون ه�ذا التدبي�ُر داعيًا من 
دواع�ي الدق�ة، لكنه أحيانًا يقوم بمهم�ة عرض كتب غير 
مترجم�ة إل�ى العربي�ة، وتأثيرها غير موج�ود أو معروف 
في النقد العربي، مثل حالة كتاب هارولد بلوم المش�هور 
nonaC nretseW ehT،  وكت�اب  أن�واع  الأدب  لفول�ر 
(النق�اد ونجي�ب محف�وظ، ص79). ويبق�ى س�ؤال عن 
ج�دوى مثل هذه العروض التي بدت أنها ترهق الكتاب، 
لا س�يما أن المؤلف نفس�ه يعت�رف أن منظور بل�وم مثًلا 
ل�ن ينفعه في قراءة محفوظ (ينظر، ص99). وس�يمضي 
الكت�اب على هذا النحو من الإس�هاب والتكرار، وأراني 
أمي�ل إل�ى القول إن الكاتب مس�كون بالحني�ن إلى ذلك 
الأس�لوب المتس�اهل ف�ي الكتاب�ة، الذي يح�رص على 
الإعادة لتذكير قارئه بما قيل س�لفًا. فالأفكار تقال مرات 
عدي�دة، والتحلي�لات أيض�ًا، والأم�ر يمت�ّد حت�ى يطول 
تكرار المعلومات من مثل أن أحمد لطفي السيد هو خال 
محمد حس�ين هيكل (ينظر ص621 وم�ا بعدها)، أو أن 
«نجيب» اسم قبطي (ينظر ص241 و ص822).
إن  أن�واع  الق�راء،  والق�راءات  المتنوع�ة،  وإس�اءة 
القراءات، ونظريات البنيوية وما بعدها، كّل ذلك مطبوع 
على نس�يج الكتاب، متخّلل ف�ي مفاصل نجيب محفوظ 
ومفاصل نقاده. في الواق�ع، يعرف كّل من تابع تطبيقات 
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النق�د العرب�ي للمناهج الغربية عس�َر، إن لم يكن فش�َل، 
نسج الرؤية المنهجية في الموضوع الأصلي للناقد. ولذا 
دأب�ُت، في كّل عمل عرب�ّي يتّبنى التطبيق أو الاس�تئناس 
بمناه�ج الغ�رب، أن أراق�ب ه�ذه المهمة العس�يرة، بما 
ف�ي ذلك كتب�ي أنا. لأن الملك�ة النقدية تك�ون في أجلى 
صوره�ا في هذا الميدان، ميدان مهارة اس�تعمال المنهج 
أو حتى الفكر الغري�ب وتبيئته في مجال آخر، غريب هو 
الآخ�ر. ويلوح لي أن كت�اَب علي بن تمي�م َفَرَش نجيب 
محفوظ ونقاده والنظريات الغربية وبنى منها بناء خاصًا، 
يقّوض أبنية الآخرين لعالم نجيب محفوظ، يأتي كّل بناء 
س�ابق ليفرد له فحصًا، وواحدًا إث�ر آخر، يقّلب أفكارهم 
ليرى ما يمكن قوُله في ضوء ما أوضحه سلفًا من قراءات 
وق�راء، فنق�اد نجي�ب محف�وظ ه�م، ف�ي الأخي�ر، قراء 
نجي�ب محفوظ، بعضهم قرأه بوثوقية فيها من الإس�قاط 
والأحكام المس�بقة ما يقوم مهمًة لكت�اب علي بن تميم، 
مهمة ف�ي التقويض، بما في ذلك نقاده الذين وّظفوا آراء 
نجيب محفوظ نفس�ه في أعماله عبر حوارات ولقاءات، 
مثل قراءة عبد المحس�ن طه بدر في كتابه الرؤية والأداة. 
آخرون قرأوا نجيب محفوظ ب�»إساءة» يكشفها الكتاب، 
ويضعه�ا مهم�ة له، لك�ّن «إس�اءة» الق�راءة قد تكتس�ب 
مش�روعية في ظ�ّل نظريات تتيح إمكان تع�ّدد القراءات، 
وحري�ة تحدي�د المعن�ى من الق�ارئ، كمقابل لاس�تبداد 
المعن�ى الوحيد، أو قصدية المؤل�ف، لكن كتاب نجيب 
محفوظ ونقاده يثير الريبة في مثل هذه القراءة، أو إس�اءة 
الق�راءة، أو التأويل، في رأيي. إنه في الأقل يثير الريبة في 
التأويلات المتمّخضة من إساءات القراءات، ومثاله على 
ذلك قراءة س�يزا قاس�م «ميرامار والنكتة: خواطر (ينظر، 
ص62). لكن يبدو أن المؤلف يغّض الطرف عن مس�ألة 
أن م�ا يقّدم�ه لا يع�دو كون�ه ص�ورة يرس�مها لمحف�وظ 
كالآخرين، قد لا تس�تدعي ضرورة نعَي صور الآخرين؛ 
تلك التي يس�ميها «مخطط�ات» (ينظر، ص13)، خاصة 
إذا كان موضوع الصورة ومادتها عبقري من طراز نجيب 
محف�وظ، وكّل عبق�رّي متل�ّون، يظه�ر ل�ك ف�ي ص�ورة 
جديدة كّل مرة، في مخّطط إن شئت، وُيعييك في محاولة 
تصوي�ره، وما لك غي�ر أن تتأمل هذا الموض�وع ومادته، 
تتأمل نجيب محفوظ في تراثه الضخم، الآسر، كما تأمله 
محم�ود أمي�ن العالم. مع ذلك، س�عى المؤل�ف، مقتفيًا 
أث�ر هوم�ي بابا، إلى تج�اوز منط�ق الواحدية إل�ى منطق 
التبادلي�ة؛ فمثلما تج�اوز هومي بابا واحدي�ة فرانز فانون 
وإدوارد س�عيد في كتابه الاستشراق في النظر إلى علاقة 
المس�تعِمر – المس�تعَمر، تجاوز المؤل�ف الرؤية النقدية 
النمطي�ة إل�ى طبيعة تلّق�ي نجيب محفوظ، أعن�ي النظرة 
التصنيفية لأدبه (محفوظ الواقعي، الوجودي، الإسلامي 
...إلخ) إلى رؤية تمازجية تبادلية (ينظر، ص62). 
والآن ه�ل كت�اب النق�اد ونجيب محف�وظ كتاب في 
نق�د النق�د؟ ي�رى المؤل�ف أن ه�ذا المصطل�ح ب�ات ذا 
س�معة سيئة (ينظر، ص54)، ومن هنا هو يسعى إلى فّك 
الارتباط به وتأس�يس وظيفة جديدة لما يمارسه من عمل 
حت�ى يحقق تطابق�ًا مع مفه�وم «النقد الش�ارح»؛ وذلك 
م�ن خ�لال ملاحقة تط�ور ه�ذا المفه�وم من�ذ الوضعية 
المنطقي�ة إل�ى م�ا بع�د البنيوي�ة. ويجته�د المؤل�ف في 
تش�ذيب فوض�ى المصطل�ح النقدي (ينظ�ر ص25 فيما 
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يتعل�ق  بمصطل�ح  msicitirc-atem)؛  الفوض�ى  الت�ي  لا 
تقتصر على الموس�وعات والمؤلف�ات العربية، بل تمتد 
إلى الموس�وعات والمؤلفات النقدي�ة الغربية. وإذا كان 
ع�دم الوعي بتط�ور المصطلح هو الس�بب ال�ذي يعزوه 
المؤل�ف إل�ى ه�ذه الفوضى ف�ي الموس�وعات الغربية، 
فمن باب أولى أنها تنتقل إلى أزمتنا المصطلحية لتزيدها 
تأّزم�ًا. فنح�ن غالبًا م�ا نتبلبل في اجت�راح المصطلحات 
وتأس�يس المفاهيم الواضحة لها؛ وق�د ضربُت مرة مثًلا 
بمصطلح الش�عرية sciteop الذي أحصي�ُت له في الأقل 
عش�ر ترجمات عربية في كتابي مفاهيم الش�عرية. غير أن 
في الكتاب محاولة لبناء منظور نقدي يرتكز على مفاهيم 
عدي�دة يس�تقيها م�ن هن�ا وهن�اك م�ن النقد الغرب�ي، في 
الحقيق�ة، يقوم الكاتب بانتقائها م�ن هنا وهناك، وهذا ما 
يش�ي أحيانًا بتفّتت منهجية الكتاب. فهو يس�عى بجّد إلى 
أن يطّبق نظريات مختلفة أّنى عّنت له، من هومي بابا مثًلا 
أو من ف�ان جنب penneG naV في نظرية طقوس العبور 
egassaP fo setiR (ينظ�ر ص821)، أو م�ن غيرهم�ا. 
فالمؤلف يحرص على استثمار معرفته ومتابعته لما ُينتج 
ف�ي الغرب كّلما لاحت ل�ه إمكانية لتطبي�ق الأفكار التي 
عرفها.
عل�ى الرغم من أن المؤلف يح�اول أن يحصر مهمته 
في دراسة تلقي محفوظ من منظور النقد الشارح، أي أنه 
يح�اول أن يجي�ب عن س�ؤال محدد: كي�ف ُقرئ نجيب 
محف�وظ؟ فإنه يقدم لن�ا، عبر هذه الق�راءة للقراءة، قراءة 
لمحفوظ نفس�ه. فهو يق�رأ اللامقروئية حي�ن يقرأ نجيب 
محف�وظ من خلال قرائه. إنه يقّلب ما يقوله نقاد محفوظ 
ويعود إلى ما يقوله محفوظ نفسه، وعبر هذا الجدل ينتج 
قراءت�ه. وهذه ف�ي ظني قراءة اس�تثنائية تتخط�ى قراءات 
نق�اد آخرين لش�موليتها، فه�ي محاولة تقرأ نق�اد نجيب 
محف�وظ كله�م، ولا تنف�رد بواح�د منه�م كما فع�ل نقاد 
آخ�رون (ينظ�ر، ص65-75). إن كت�اب النقاد ونجيب 
محف�وظ يكش�ف للق�ارئ حالَته المتأسس�ة ف�ي القبول 
أو الرف�ض أو التأرج�ح بينهم�ا؛ الأول «تاب�ع»، والثان�ي 
«متم�رد»، والثالث «عتبّي» يق�ف على العتبة، بين القبول 
والرفض. بهذا المعنى، يكش�ف الكت�اب وضعنا كقراء، 
ويدف�ع بنا نح�و العتب�ة، لا يريد لن�ا قبوًلا غير مش�روط، 
ولا رفضًا متهورًا، إنه يس�م بمس�احته العريضة، وَس�َعتِه 
البادية، ومتابعته وفحصه وتحليله، كّل قارئ اختلى يومًا 
بالنصوص، لا س�يما نصوص نجي�ب محفوظ المذهلة. 
ختام�ًا، أوّد أن أعيد الق�ول إن كتاب علي بن تميم إضافة 
مهمة إلى «الخزانة المحفوظية».
قراءة حسن ناظم
